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Saripati 
Timor-Leste merupakan sebuah negara yang baru merdeka. Negara baru dengan IPM yang 
masih rendah sehingga membutuhkan peningkatan taraf hidup rakyatnya dengan memperbaiki sumber 
daya yang berkelanjutan dalam pembangunan manusia disektor pendidikan. Karena itu, Timor-Leste 
menjalin  hubungan kerjasama dengan Indonesia di sektor pendidikan. 
Tujuan dari penulisan ini adalah penulis ingin mendeskripsikan kerjasama bilateral Timor-
Leste dan Indonesia disektor pendidikan era SBY-Jokowi. Penelitian ini menggunakan metode 
penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya adalah studi pustaka dan observasi. 
Hasil dari penelitian ini adalah hubungan kerjasama pendidikan untuk peningkatan kualitas 
pendidikan di Timor-Leste pada era SBY dan Jokowi sangatlah memberikan hal yang positif untuk 
pendidikan di Timor-Leste. Namun kerjasama pendidikan ini lebih dirasakan hasilnya adalah di 
zaman SBY karena SBY  mampu memberikan peningkatan IPM untuk negara ini dengan salah satu 
kebijakanya yaitu beasiswa. 
Kata kunci : IPM, kualitas pendidikan, Liberal Klasik, Kerjasama Bilateral 
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ABSTRACT 
Timor-Leste is a newly independent country. The new country with HDI is still low so it 
needs to improve the lives of its people by improving the sustainable resources in human development 
in the education sector. Therefore, Timor-Leste has a cooperative relationship with Indonesia in the 
education sector. 
The purpose of  the study is the author wants to describe the bilateral cooperation between 
Timor-Leste and Indonesia in SBY-Jokowi era education sector. This research use a qualitative 
method, the type of research is Library Research and observation. 
The results of this study is the relationship of educational cooperation to improve the quality 
of education in Timor-Leste during the era of SBY and Jokowi is very positive for education in 
Timor-Leste. but this educational cooperation is more perceived result is in the era of SBY because 
SBY can provide an increase in HDI for this country with the policy one of which is a scholarship. 
Keywords : HDI, Education Quality, Classicals liberal, Bilateral Cooperation 
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